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PRACENJE | VREDNOVANJE MOTORICKE EFIKASNOSTI
UCENIKA JEDNE MEDUNARODNE AMERICKE SKOLE
Zeljko Hraski, Kamenka Zivéié






Analiza efekata cetveromjesecne nastave tjelesnog odgoja, posebno dizajnirane za
potrebe jedne medunarodne americke Skole, izvrsena je prema standardiziranom
postupku za pracenje i vrednovanje motorickih i funkcionalnih sposobnosti
ameritke populacije Skolske djece. Dobiveni podaci ukazuju na statisticki znacajno
poboljsanje rezultata u pet od Sest analiziranih varijabli kod uéenika, odnosno
cetiri od Sest kod ucenica pa mozemo zakljuciti da je prmjenjeni program znatno
doprinijeo razvoju motorickih i funkcionalnih sposobnosti ucenika
Kijuéne rijeéi: medunarodna skola, tjelesni odgoj, motori¢ke sposobnosti,
kriterijski_ standardi, efikasnost programa
Abstract
MONITORING AND EVALUATING MOTOR EFFI-
CIENCY OF PUPILS FROM ONE INTERNATIONAL
AMERICAN SCHOOL
The effects of the four months physical education program,
especially designed for one American international school,
were analyzed according to standardized procedure for
physical fitness: testing of American school population. The
results have showe statistically significant improvement in
five from six analyzed tests for boys as well as four from
six for girls, so it can be concluded that the applied
program had high influence on development of students
physical fitness.
Keywords: International School, physical education, motor
abilities, criterion standards, program efficiency
1. Uvod
Jedan od osnovnih ciljeva nastave tjelesnog odgoja
je razvoj i odrzavanje optimalne razine motoriékih
i funkcionalnih sposobnosti u¢enika. Uobiéajen na¢in
kontrole njegove realizacije zasniva se na primjeni
odredenog sustava za pra¢éenje i vrednovanje efekata
rada. Bazu svakog takvog sustava Gini skup validnih
mjernih instrumenata i normativa, odabranih u skladu
sa zadacima koji se programom Zele ostvariti, a
pomo¢u kojih je moguée vrednovati motori¢ka i
funkcionalna dostignuca svakog pojedinog ucenika.
U tom smislu, sredinom 80-tih u SAD-u je inauguriran
“Presidental and National Physical Fitness Award
Program” Sto su ga zajednicki postavili Presidental





ERFORSCHUNG UND EVALUATION DER
MOTORISCHEN EFFIZIENZDER DER SCHULER IN
EINER INTERNATIONAL AMERIKANISCHEN
SCHULE
Nach dem standardisierten Verfahren fiir das Studium und
Evaluation der motorischen und funktionellen Féhigkeiten
der Schulkinder in Amerika wurde die Analyse der Effekte
des viermonatigen, extra fiir eine internationale amerikanische
Schule entwickelten Sportunterrichts durchgefiihrt. Die Resultate
zeigen, daB die statistische Verbesserung der 5 von 6 Werten
der analysierten Variabeln bei Schiilern, und 4 von 6 bei
Schiilerinnen bedeutend verbessert wurden, so da man
daraus Folgerungen ziehen kann, dap das gednderte Programm
der Entwicklung von motorischen und funktionellen
Fahigkeiten der Schiiler beigetragen hat.
Schilsselw6rter: internationale Schule, Sportunterricht,
motorische Fadhigkeiten, Standarde, Effektivitit des Programms
Aliance for Helth, Physical Education, Recreation
and Dance. Jezgru projekta ¢ini baterija od 5
testova, za koje su autori smatrali da najbolje
pokrivaju prostor motori¢kih i funkcionalnih
sposobnosti djece. Dobiveni rezultati sluze za
dijagnosticiranje nedostataka u psihomotornom statusu
ucenika, pra¢enje napretka ucenika, odnosno evaluacije
korekcije programa. _.
Rezultati testiranja imaju vaznu ulogu u_ razvijanju
komunikacije izmedu nastavnika, u¢enika i roditelja.
Od roditelja se trazi da budu svjesni rezultata
testiranja, na isti nacin kao da se radi o procjeni
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U_ skladu s rezultatima, roditeljima se savjetuju
kako da aktivno sudjeluju u fiziékom razvoju njihova
djeteta.
Poseban naglasak stavljen je na sustav motivacije
ucenika, pa tako ovaj projekat predvida i dvije
vrste nagrada za dostignuca u podruéju fizitkih
sposobnosti mladezi - nacionalnu i predsjedni¢ku.
Da bi se kvalificirali za nagradu uéenici moraju
zadovoljiti odredene standarde. Za nacionalnu nagradu
oni iznose gornjih 50%, te za predsjedni¢ku gornjih
15% rezultata ameri¢ke populacije Skolske djece na
svakom pojedinom testu, pri Cemu, razumljivo variraju
za djecu razlitite dobi 1 spola. Osnovni smisao
nagradivanja manifestira se kroz zadovoljavanje
standarda svih pet testova, Sto praktiéno znaci da
se za nagradu mogu kvalificirati samo motoricki
svestrani ucenici. Same nagrade, iako simboli¢nog
karaktera (diploma i amblem), imaju veliku statusnu
vrijednost - na primjer, diplomu koja se dodjeljuje
za predsjedni¢ku nagradu potpisuje sam predsjednik
SAD-a.
Cilj rada
Cilj ovog istrazivanja je da se primjenom navedenog,
afirmiranog postupka za pracenje i vrednovanje
motori¢ke efikasnosti uéenika ameri¢ke Skolske
populacije, analiziraju efekti polugodisnje nastave
tjelesnog odgoja u jednoj medunarodnoj ameri¢koj
osnovnoj 8koli.
Metode rada
Ameri¢ke medunarodne Skole (American Interna-
tional Schools - AIS) djeluju u velikom  broju
zemalja Sirom svijeta. Sponzorira ih vlada SAD-a, a
osnovni im je cilj odgoj i obrazovanje djece americkih
gradana koji zive u inozemstvu. Kada za to postoje
mogu¢nosti, ameri¢éke medunarodne skole pohada i
izvjestan broj djece iz zemlje domacina i djece iz
trecih zemalja. Ovo istrazivanje, provedeno u jednoj
takvoj Skoli - obuhvaéa 12 uéenica i 23 uéenika iz
12 zemalja svijeta, starosne dobi 6 do 14 godina.
Procjena njihove metoritke efikasnosti izvrSena je
baterijom od 5 testova predvidenih projektom “USA
Presidental and Physical Fitness Award Program”.
Kako se radi o testovima koji se pod istim ili vrlo
sliénim nazivima primjenjuju i u nagoj zemlji, a
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ipak se od njih razlikuju, u nastavku je dat njihov
kratak opis.
PODIZANJE TRUPA (CUD) - Izvesti, Sto je
moguée vise, podizanje trupa u vremenu od 1
minute. Test se izvodi tako da se ispitanik, iz
lezeceg poloZaja s rukama prekrizZenim na prsima,
podize trupom dok laktovima ne dosegne
natkoljenice i zatim spuSta nazad do lezeceg
polozaja. Pri tome noge ispitanika su pogréene
pod 90 , a pridrzava ih mjeritelj ili suvjezbac. Za
vrijeme izvodenja testa nije dozvoljeno odbijanje
ledima od podloge, odmicanje laktova od trupa
te pomicanje dlanova s ramena. Registriraju se
samo ispravni pokuSaji.
ZGIBOVI (PUD) - Izvesti Sto je moguce vise
zgibova. Test se izvodi tako da se iz visa nathvatom,
ispitanik podize prema gore dok bradom ne
dosegne visinu prece i potom spusta do pocetne
pozicije visa.
IZDRZAJ U ZGIBU (AHD)- Primjenjuje se kao
alternativa kada ispitanik nije u stanju izvesti niti
jedan zgib. Test se izvodi tako da se ispitanik
podize dok bradom ne dostigne visinu prece i tu
poziciju zadrzava koliko je duze mogué¢e. Pri
podizanju ispitanika do pre¢e dozvoljena je pomoé
mijeritelja. Izvodenje testa se prekida kada se
brada ispitanika spusti ispod visine prete. Rezultati
na ovom testu vrednuju se samo za nacionalnu
nagradu.
PRETKLON U SJEDU RAZNOZNOM (VSD) -
Izvesti maksimalni pretklon trupom u_ sjedu
raznoznom. Test se izvodi tako da se ispitanik
postavi u polozaj sjeda raznoznog, petama na
osnovnoj liniji, razdvojenim za Sirinu dva stopala.
Iz te pozicije ispitanik, spojiv8i dlanove, zibom
izvodi tri pretklona prema naprijed, te nakon
toga zadrzava poziciju pretklona, nastoje¢i rukama
dohvatiti Sto je moguée dalje po mjernoj liniji,
okomitoj na osnovnu liniju. Kao rezultat u testu
registrira se maksimalni dohvat rukama. Za vrijeme
izvodenja testa noge ispitanika moraju  ostati
opruzene.
TRCANJE/HODANJE NA 1 MILJU (OMD)
Svladavanje u Sto je moguce kracem vremenu,
udaljenost od 1 milje. Prije provedbe ovog testa
neizostavna je provjera zdravlja ispitanika. Ispitanika
je obvezno uputiti u osnove tréanja na duge
“USA Presidental and Physical Fitness Award Program”
TEST MOTORICKE | FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI
1. Podizanje trupa
 




Pretklon u sjedu raznoznom - Fleksibilnost
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te mu omoguciti dovoljno vremena za
Rezultat se
pruge,
zagrijavanje prije provedbe testa.
registrira u minutama i sekundama.
PRENOSENJE KOCKICA (SRD) - Poligon za
provedbu ovog testa dine dvije linije, medusobno
udaljene 9 metara (Sirina odbojkaskog igrali§ta),
te dvije spuzve polozene iza jedne od linija.
Poéetni polozaj ispitanika je polozaj visokog starta.
Na znak “pripremi/sad!”ispitanik tréi do suprotne
linije, uzima jednu kockicu, tréi nazad do startne
linije, polaze kockicu iza nje, tréi nazad, uzima
drugu kockicu, te s njom pretréava preko startne
linije. Kao rezultat u testu registrira se vrijeme
proteklo od starta ispitanika do pretréavanja s
drugom kockicom preko startne linije.
Nastava tjelesnog odgoja, ciji su efekti predmet
ovog istrazivanja, realizirana je u relativno netipi¢nim
uvjetima, Tako su ameriéke medunarodne skole
kompatibilne s ameri¢kimSkolskim sustavom, njihov
rad, uz relativno mali broj u¢enika izmedu ostalog
karakterizira i vrlo fleksibilan odnos spram izbora
organizacijskih oblika i sadrZaja nastave.
Naprimjeru Skole Giji su uéenici sudjelovali u ovom
istrazivanju, to se manifestiralo kroz nekoliko
parametara bitnih za realizaciju nastave tjelesnog
odgoja:
Na svakom satu nastave najmanje su prisustvovala
dva nastavnika, a u kompletnoj realizaciji nastave
sudjelovalo je pet nastavnika.
Za svaku grupu nastava je organizirana 2 puta
tjedno, prema programu Sto su ga, u skladu s
preporukamaiz “Physical Education Curriculum Guide”
(1988.), dizajnirali sami nastavnici. Naime, u
spomenutoj ediciji predlozen je okvirni izbor i
distribucija kinezioloskih aktivnosti, s obzirom na
ucenike razlicite dobi i spola.
Tako su, za potrebe nastave ¢ija je efikasnost
predmet ovog istraZivanja, sadrzaji rada, kao suStinski
dio programa, odabrani na osnovi nekoliko principa:
1. utjecaj na razvoj psihosomatskog statusa uéenika
2. mogucnosti realizacije s obzirom na uvjete (objekti
i oprema)
 
Trajanje sata: 60 min
gimnastiéka dvorana
dvorana za hrvanje
dvorana za sportske igre
atletski stadion
Objekti i oprema:
Omjer broja uéenika ij nastavnika: 18 : 2
Dob uéenika: 1 grupa = | do IV razred
2 grupa VI do VIII razred 
3. afiniteti ucenika
4. afiniteti nastavnika
5. ekonomske moguénosti Skole
Primjenjeni program u osnovi je obuhvaéao sadrzaje
sportske gimnastike (35%), atletike (15%), plivanja
(5%), koSarke (5%), odbojke (5%), hrvanja (5%),
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aerobika (10%), te opée kondicijske pripreme (20%).
Testiranja na osnovi kojih je provjeravana motoricka
efikasnost uéenika, izvrSena su u rujnu i prosincu
1992. godine, pa se prema tome i analiza efekata
nastave tjelesnog odgoja odnosi na spomenuti
cetveromjesetni period.
Statisti¢ka znaCajnost razlika rezultata prvog i drugog
mjerenja, provjerena je t-testom. Za analizu i obradu
podataka koristene su udaljenosti svakog rezultata
od trazenog standarda, Sto po mi8ljenju autora,
objektivizira rezultate s obzirom na dob ispitanika.
Rezultati
U tablicama 1. i 2. navedene su aritmetitke sredine
(DX,, DX,), njihove standardizirane vrijednosti (Z,;
Z,) te apsolutne razlike (D,, -D,2) prvog i drugog
mjerenja. Takoder, navedene Sut“‘znagéajnosti t-testa
(p) za svaku pojedinu varijablu.
Kod uéenika, rezultati prvog mjerenja ukazuju na
vidljiv zaostatak u svim varijablama izuzev varijable
VSD, gdje se prosjeéni postignuti rezultat nalazi
neznatno iznad prosjeka populacije (slika 1.). Najve¢i
zaostaci registrirani su u testovima CUD (-5.17) i
SRD (0.35). Usporedujuci razlike izmedu prvog i
drugog mjerenja evidentno je da je éetveromjesetna
nastava utjecala na bitno poboljSanje rezultata u
pet od Sest izmjerenih varijabli (p=.000 do p =
.018). Najveée poboljSanje rezultata uoéava se kod
testova:) VSD i CUD, a ne&to manje, no ipak
znacajno, kod testova: AHD, OMD i PUD(tablica
1.).
Kod uéenica u prvom mjerenju registriran je zaostatak
rezultata u €etiri od Sest varijabli (slika 2.). U
varijablama SRD i OMD rezultati u  inicijalnom
stanju krecu se oko prosjeka populacije. Usporedbom
rezultata dobivenih na temelju razlika prvog i drugog
mjerenja, evidentno je da je kod uéenica,
cetveromjesetna nastava znaéajno utjecala na éetiri
od Sest varijabli (p=000 do p=.016). Razlike nisu
iste kod svih varijabli, pa je tako uoéljivo da su
ucenice najvise napredovale u testovima koji mjere
snagu trbugsne muskulature i fleksibilnosti muskulature
straznje strane nogu (CUD i VSD)(tablica 2.).
Ocigledno, najvece poboljganje rezultata u oba Spola
registrirano je u testu VSD (8.17 cm uéenici i 8.67
cm ucenice) namijenjenog za procjenu fleksibilnosti.
 
 
   
 
 













Tablica I Osnovni parametri rezultata prvog i drugog mijerenja
PRVO MJERENJE DRUGO MJERENJE RAZLIKE
TEST Dx1 Z Dx2 z DDX1 - DX2 | p
CUD |6.94 -0.73 1 | 7.08 .000
SRD |___ 0.04 .00 -0.28 21 0.24 016
VSD -1.73 -.24 6.94 0.89 8.67. .000
OMD -29.67 .20 $6.17 | 0389 | 26.52 059°
PUD -0.75 -.67 -0.25 -.17 0.50 Ai
_AHD | 3.08 -.41 0.16 0.03 3.25 .010     
Ovako zna€ajno poboljSanje rezultata objaSnjivo je
iz nacina organizacije i distribucije sadrzaja nastave,
te moguénosti utjecaja na poboljSanje ove motori¢ke
sposobnosti. U uvodno-pripremnom dijelu svakog
odrzanog sata akcenat je dan na vjezbe za razvoj
fleksibilnosti, prvenstveno zbog prevencije od povreda.
Naime, zbog neheterogenosti grupa postojala je
relativno velika potencijalna moguénost povredivanja.
Znatan dio nastave, totnije 1/3 od ukupnog fonda
sati, odnosio se na provedbu sadrzaja_ sportske
gimnastike,koji za svoje izvodenje pretpostavljaju
visoko razvijenu sposobnost regulacije tonusa
antagonista. Na kraju, ne smije se zaboraviti da je
fleksibilnost motoriéka sposobnost koja bitno ne
ovisi od genetskih faktora, odnosno na njen razvoj
moze se znaéajno djeclovati, narocito u mladoj starosnoj
dobi, Sto su potvrdili i rezultati ovog istraZivanja.
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Test CUD, takoder je jedan od testova kod kojega
je u oba spola doSlo do izrazitnog poboljSanja
rezultata u drugom mjerenju (7.3 pretklona uéenici
i 7.08 pretklona uéenice). Ovakvo poboljSanje rezultata
bilo je i oéekivano s obzirom na to da su rezultati
prvog mjerenja ukazivali na slabo razvijenu snagu
trbuSne muskulature, te da je tijekom Cetveromjesecne
nastave akcenat stavljen upravo na one vjezbe koje
imaju najvece pozitivne efekte na razvoj snage
trupa. Buduci da se radi o sposobnosti kod koje je
planskim i programiranim vjezbanjem moguce ostvariti
relativno brz napredak, narocito ako se primjenjuje
frontalan oblik rada u nastavi u potpunosti je
razumljivo bitno poboljSanje u rezultatima kod ovog
testa.
Vidno poboljSanje uoéava se i kod dva testa snage
ruku i ramenog pojasa (AHD i PUD). Porast u
rezultatima nakon éetveromjesecne nastave evidentan
je u oba spola, no kod uéenica u testu PUD nema
statistiéku znacajnost (p=.111). Razlog tome je Sto
primjenjeni sadrZaji rada u nastavi, najvjerojatnije
nisu dovoljno opteretili muskulaturu ruku i ramenog
pojasa.
U testu izdrZljivosti (OMD), takoder je evidentno
poboljSanje rezultata u drugom mjerenju (ucenici
54.52 s, ugenice 26.52 s), medutim, kod u€enica
zbog relativno velikog rasprsenja rezultata ono nema
statisti¢ku znaéajnost (p=.059).
Jedini test, u kojemu kod uéenika nije zabiljezeno
statisti¢ki zna¢ajno poboljsanje rezultata je test SRD.











PRVO MJERENJE DRUGO MJERENJE RAZLIKE
i DXi z Dx2 z | DDX1 - DX2 | p
CUD 6.91 0.73 0.17 0.01 7.08 000
| sRD 0.04 oo =| 028 | 0.24 016
VSD 1.73 24 694=| 8 8.67 000
OMD -29.67 20 56.17| 039 |2652 059
pup |0.75 67 025 | HT oso| ttt
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Razlog tome mogao bi biti sam naéin izvodenja
testa, odnosno nestabilnost uvjeta u kojima se test
izvodi. Naime, kako u opisu testa nije eksplicitno
definirana podloga na kojoj se test izvodi (npr.
parket, asvalt, gimnasti¢ka ploha), ba’ kao ni vrsta
sportske opreme u kojoj ispitanik izvodi test (tenisice,
gimnasti¢ke papuce i sl.) uvjeti mjerenja vise su
nego nestabilni. Kako se radi o dva vrlo znaé@ajna
faktora koji bitno mogu utjecati na rezultat u testu,
predlaze se da se oni uvedu u propozicije testa.
Nadalje, kao jedan od razloga zaSto poboljsanje
rezultata u ovome testu nije i statisti¢ki znaéajno,
svakako je Ginjenica da se ovim testom u osnovi
mjeri agilnost koja u visokom postotku ovisi od
genetskih faktora, te je moguénost djelovanja na
nju objektivno smanjena. Inaée, test SRD je test
koji je unutar cijele baterije dobio najviSe kritika i
od drugih autora, koji mu izmedu ostalog prigovaraju
da nemaprediktivne vrijednosti na zdravlje, 8to je
osnovni smisao i motiv sustava za pra¢enje i
vrednovanje motori¢ke efikasnosti (Koebel i. sur.
1992).
Zakljucak
Cilj ovog istrazivanja bio je da se primjenom
afirmiranog postupka za praéenje i vrednovanje
motoricke efikasnosti uéenika ameri¢ke Skolske
populacije, analiziraju efekti éetveromjeseéne nastave
tjelesnog odgoja u jednoj medunarodnoj ameriékoj
osnovnoj Skoli.
Istrazivanjem je obuhvaéeno 12 uéenica i 23 uéenika
iz 12 zemalja svijeta, starosne dobi 6 do 14 godina,
Procjena njihove motori¢ke cfikasnosti izvrSena je
baterijom od S$ testova predvidenih projektom “USA
Presidental and Physical Fitness Award Program”.
Nastava je organizirana 2 puta tjedno, prema
programu sto su ga dizajnirali sami nastavnici, u
skladu sa standardima sto ih nameée “Physical
Literatura
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Education Curriculum Guide” (Mediterranean Ameri-
can International Schools/Overseas Schools Advi-
sory Council, 1988.).
Testiranja na osnovi kojih je provjeravana motori¢ka
efikasnot uCenika, izvrsena su u rujnu i prosincu
1992. godine, pa se prema tome i analiza efekata
nastave tjelesnog odgoja odnosi na spomenuti
cetveromjesetni period.
Statisti¢ka znacajnost razlika rezultata prvog i drugog
mjerenja, provjerena je t-testom. Za analizu i obradu
podataka kori8tene su udaljenosti svakog rezultata
od trazenog standarda, Sto po mi&ljenju autora,
objektivizira rezultate s obzirom na dob ispitanika.
Usporedujuci razlike izmedu prvog i drugog mjerenja
evidentno je da je Getveromjeseéna nastava kod
ucenika uzrokovala bitno poboljganje rezultata u
pet od Sest izmjerenih varijabli. Najvece poboljsanje
rezultata uocava se u motori¢kim sposobnostima
tipa fleksibilnosti i repetativne snage trbusne
muskulature. NeSto manje, no ipak znaéajno
poboljSanje, vidljivo je u funkcionalnim sposobnostima
te snazi ruku i ramenog pojasa.
Kod ucenica, do znatajnih promjena doglo je u
€etiri od Sest varijabli. Najveée poboljSanje rezultata
ostvareno je u mjerama repetitivne snage trbusne
muskulature i fleksibilnosti. NeSto manji napredak
vidljiv je kod agilnosti, te kao i kod uéenika, snazi
ruku i ramenog pojasa.
Cetveromjeseéna nastava tjelesnog odgoja utjecala
je na bitno poboljSanje rezultata u vecini primjenjenih
testova. Kako, medutim, pomaci u rezultatima variraju
od varijable do varijable, na osnovi ovog istraZianja
mo¢ci Ge se izvr8iti objektivnija korekcija programa,
u smislu veée primjene sadrzaja koji ée znaéajnije
djelovati na razvoj upravo onih motoriékih i
funkcionalnih sposobnosti u kojima je zabiljezen
najmanji napredak.
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